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VÁROSI SZÍNHÁZ,
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Debreczen, csütörtök, 1907. évi november hó 28-án:
FELESEGEM.
V ígjáték 4 felvonásban. ír tá k : G avault és Charvay. F o rd íto tta : Góth Sándor. Rendező: Polgár Sándox.
Személyelc:
Tőrnay Andró — — — — — —  — Békés Gyula.
Panard Theodore — —  — — — —  Ternyei Lajos.
Dupres — —  — — —  —  — — Árkosy Vilmos.
Valorbier A ristid  — — — —  — — Tallián László.
Sains-Assiene — — —  —  — — —  Rónai Géza.
Jalavert — — — — — — — — Vadász Lajos.
Pitolet — — — — — —  —  — Kallós József.
Urbain —  Ligeti Lajos.
Jackson Joe — — — — —  — — Bérczy Ernő.
M aitre d ’ hotel — Szilágyi Ernő.
Jose tte  — —  — Báthory Mária.
M yrtanne— — —  — — — — — Hahnel Aranka.
Saint-Áss e n n é — — — — — — — Lukács Juliska.
Dupresne — — — — — — — — László Aranka.
Totoche —  — — —  — — — — Jászkü rti Ferencz.
Leontine —  — — — — —  — — T. Fekete Etel.
Marié —  — — — — — — — Szalai Dusi.
Szállodai szolga —- — —  —  — — Lenkei György.
A z I III. IV. felvonás Párisban. Andrénél, a lí felvonás M onnetierben, északi Savoyaban a „Bellevie" szállodában játszik .
I vITÍTSO IR: Szom bat: Végre egyedül Bohózat. (Újdonság.) — Vasárnap délután: OrpheuS a po 
kolban. O perette. Este: Végre egyedül- Bohózat. Népszínmű (K isbériét.)
i i - i  / i _ Földszinti és í. em eled páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 5 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor.
 }f em eleti páholy 6 kor. — Támlásszék I —-VILik sorig 2. kor. 40 fdl VIII —XII i ' 2 kor. X ttl—
XVILig 1 k o r .*60 fill. — Erkélyülós 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti)*60 fill. —  Karzat jegy 40 fill, vasár és ünnepnapon 60 fill. ____________________ __________
PÍénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 6  óráig. Esti pénztárnyitás 6‘|s órakor.
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